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O Projeto de Extensão ​DOCUMENTÁRIO KSAROSA: DOIS ANOS DE PARCERIA          
ENTRE OCUPAÇÃO E UNIVERSIDADE​, surge em maio 2020, como resposta ao           
desejo dos trabalhadores e colaboradores que compõem o centro de Cultura e            
Educação Popular da ocupação Ksa Rosa, na tentativa de expor a realidade de             
quem vive lá, a relação com a população de rua, a reciclagem e a autogestão.               
Localizada no Centro Histórico de Porto Alegre, a Ksa Rosa apresenta um espaço             
de acolhimento de catadores de resíduos sólidos e moradores de rua,           
principalmente aqueles que vivem nas suas proximidades. A coordenadora         
Maristone Moura, por meio da educação popular e resistência cultural, busca           
articular políticas como a de redução de danos. 
O projeto se desenvolve de forma colaborativa entre Ksa Rosa e a Faculdade de              
Arquitetura da UFRGS, tendo como objetivo criar um curta metragem documental,           
de duração máximo de 30 minutos. A partir do contexto atual gerado pela pandemia              
do coronavírus, mostra os conflitos relacionados à falta de acesso à educação, à             
tecnologia digital e aos direitos básicos, mostra a (in)visibilidade das necessidades           
da população de rua, assim como o papel fundamental da cultura, da organização             
popular, da solidariedade e do trabalho com a reciclagem.  
Por fim, o documentário não busca somente expor a realidade para quem            
desconhece a Ksa Rosa, mas também para os próprios colaboradores, para que            
sintam valorizadas as suas contribuições para com a sociedade. A etapa atual de             
desenvolvimento do projeto - elaboração do roteiro e do trailer - deixa uma janela              
aberta para os próximos registros e demais fases da produção do audiovisual. 
 
 
 
 
